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Tien Vuurslag-winnaars geportretteerd
Prof. dr. A .M . Koldeweij
Vanaf ig g 5  is de Vuurslag uitgereikt, tien maal 
werd een persoon o f een stichting gehuldigd en 
voorzien van een geldprijs die aan verder onder­
zoek moest bijdragen. Dat was tien keer aange­
naam schrikken voor de tien laureaten. Het bete­
kende telkens dat z ij geëerd werden met de 
onderscheiding, maar ook dat z ij een taak op zich 
namen: voortzetting van de ingeslagen weg, meer 
onderzoeksresultaat.
In een gesprek met de Vuurslag-winnaars 
trachtte Huub Glerum, namens Stichting de 
Vuurslag en de Nederlandse Kunst- en A ntiek­
beurs, te weten te komen welke ‘impact’ de Vuur­
slag had, zowel meer in het persoonlijke als op 
kunsthistorisch gebied. D e tien geschreven portret­
ten die hieruit voortkwamen, leest u op de volgen­
de tien pagina’s. Telkens zijn deze geïllustreerd 
met een voor het onderzoeksgebied representatieve 
afbeelding en een door fotograaf Taco Hidde 
Bakker geschoten karakteristiek portret.
R uim elf jaar geleden ontstond bij enkele leden van het bestuur van de Stichting Nederlandse 
Kunst- en Antiekbeurs het idee om bij de opening 
van het jaarlijkse terugkerende evenement een prijs 
uit te reiken, die een impuls zou moeten zijn voor 
verder onderzoek naar het materiaal dat op de beurs 
wordt verhandeld. Voorzitter Hugo van Wezel en 
bestuurslid Fred Winnubst waren de drijvende 
kracht achter dit plan, dat bovendien natuurlijk meer 
allure zou moeten geven aan de Nederlandse Kunst 
en Antiekbeurs, en liefst ook wat extra publiciteit. 
Een ju ry  werd samengesteld, met expertise uit de 
museumwereld, van universitaire kant en uit het 
meer journalistieke werkveld. Besloten werd een 
aparte, onafhankelijke maar direct gelieerde en volle­
dig door de Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs 
gesponsorde stichting op te richten, die een en ander 
zou moeten verzorgen. E r werd een naam bedacht: 
de Vuurslag, een stalen instrumentje om vonken te 
slaan. De vuurslag als symbool voor de impuls achter
het kleine begin van groot resultaat. Dit beeld was al 
vroeg in de vijftiende eeuw door de Hertogen van 
Bourgondië bedacht en gebruikt, en is heel toepas­
selijk voor wat met deze nieuwe kunsthistorische 
prijs werd beoogd. D e spelregels werden opgesteld 
en in zilver werd de trofee vervaardigd die bij de 
forse geldprijs zou worden overhandigd aan de 
gekozen laureaat. Aldus vond in 1995 de eerste uit­
reiking van de Vuurslag plaats. D e formule bleek een 
groot succes: nieuw en verrassend onderzoek kwam 
dankzij deze prijs tot stand, in de media, dagbladen 
en tijdschriften werd aandacht gegeven aan dit ini­
tiatief, de opening van de beurs kreeg er een feeste­
lijke happening bij.
De Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs verhuisde 
in 1999 van de stad Breda naar ’s-Hertogenbosch en 
de Vuurslag verhuisde uiteraard mee. Op uitnodiging 
van de Bossche burgemeester werd de Vuurslag 
enkele keren in het prachtige historische stadhuis 
van Den Bosch uitgereikt, zowel de Kunst- en 
Antiekbeurs - die nu steeds plaatsvindt in de 
Brabanthallen - als de stad ’s-Hertogenbosch legden 
eer in met deze prijs. N u, na tien jaar, is op deze 
manier een aanzienlijk vermogen door de Kunst- en 
Antiekbeurs geïnvesteerd in serieus kunsthistorisch 
onderzoek, geld dat werd losgeweekt uit het recla­
m e- en advertentiebudget. Gelukkig kunnen we met 
trots terugkijken op dit eerste decennium. N iet 
alleen werd goed onderzoek geprezen, ook is nieuw 
onderzoek gestimuleerd én werd extra publiciteit 
gegenereerd voor wat de traditionele Bossche 
Kunst- en Antiekbeurs is: een beurs van hoge kwali­
teit met een pracht van een prijs, de Vuurslag.
De tien prijswinnaars hebben allen in de beurs- 
catalogi sinds 1996 kort verslag gedaan van hun 
onderzoek, enerzijds waarvoor ze de Vuurslag 
kregen, anderzijds waar het prijzengeld in zou 
worden geïnvesteerd. Op een wat meer persoonlijke 
wijze wordt daar in de hier volgende tien ‘portret- 
pagina’s’ een vervolg aan gegeven: wie waren nou 
die winnaars, wat hadden ze aan die prijs en wat 
leverde het nou op? Kortom, Tien Vuurslag-winnaars 
geportretteerd. D e laureaat 2004, drs.J.P. van R ijen , 
laat bovendien in een essay iets zien van zijn onder­
zoek naar Nederlands zilver, waarvoor hij de zilveren 
Vuurslag van dit jaar ontvangt.
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1995
C JA .Jö r g  (1944).
Opgeleid tot doctor in de kunstgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden. Verbonden als bijzonder 
hoogleraar aan de universiteit van Leiden met 
als vakgebied ‘Materiële geschiedenis van 
de wisselwerking tussen A zië  en Europa’ . 
Winnaar van De Vuurslag in 1995.
Prijs bestemd voor onderzoek 
naar Japans lakwerk.
T oen ik in 1995 D e Vuurslag kreeg, was ik zeker al een jaar o f  v ijf  bezig met mijn onderzoek 
naar Japans lakwerk dat voor de export naar Europa 
is gemaakt. Het begin daarvan ligt aan het einde van 
de 16de eeuw, toen de Portugezen zich in Japan ves­
tigden. Het eind valt in het midden van de 19de 
eeuw als het land open gaat voor buitenlanders en 
Nederland niet meer exclusief als enige westerse 
natie in Japan aanwezig is. Het onderzoek gaat voor­
al over wat er door lakwerkers gemaakt werd voor 
de vo c  en voor Nederlandse particulieren.
Je  hebt een heel corpus met informatie over Japans 
porselein. Daar wordt in de voc-archieven ontzettend 
veel informatie over verstrekt. E r blijkt ook over lak­
werk nogal wat in te staan: wat men wil hebben, hoe 
het eruit moet zien, wat men ervoor wil betalen en
Kast, Japans lakwerk, ca. 1680; het contemporaine onderstel 
is in Nederland bijgemaakt.
Eigendom en foto: Koninklijke Verzamelingen, 
’s-Gravenhage, met toestemming van H .M . de Koningin
wat er uiteindelijk verscheept wordt. Vooral de 
scheepslijsten zijn de basis geworden voor theoretisch 
onderzoek naar wat er ooit in Japan gekocht is. 
Daaraan — en dat maakt dit onderzoek zo lastig — is 
dan weer de vraag gekoppeld: ‘wat is daarvan nu nog 
over?’Je  richt je  dus op twee lijnen: het bestuderen 
van de archieven en het maken van een inventarisatie 
van wat er in de wereld over is aan lakwerk. Dat is zó 
omvangrijk en daar hebben we ons ook zó op verke­
ken, dat het onderzoek veel langer geduurd heeft dan 
wij aanvankelijk dachten.‘W ij’ zijn in dit geval Oliver 
Impey van het Ashmolean Museum in Oxford, die 
gespecialiseerd is op Japanse kunstnijverheid, en 
CynthiaViallé van de Leidse Universiteit, die al heel 
lang bezig is met de voc en Japan.
Ik ben afgestudeerd in 1978 aan de universiteit 
van Leiden in kunstnijverheid met de porseleinhan­
del van de vo c  op China als specialisatie. Dat was bij 
professor Lunsingh Scheurleer, de eerste hoogleraar 
kunstnijverheid in Europa, en bij dr. M eilink 
Roelofsz., de oud-archivaris van het Algemeen 
Rijksarchief. N a mijn studie ben ik als conservator 
in het Groninger Museum terecht gekomen op de 
afdeling kunstnijverheid. Daar lag een grote collectie 
‘onbewerkt’ Chinees porselein en daar ben ik toen 
mee begonnen. In 1997 ben ik hoogleraar in Leiden 
geworden.
Ik kreeg D e Vuurslag voor al het wetenschappelij­
ke werk dat ik vóór 1995 gedaan had en voor het 
afmaken van het onderzoek naar het Japanse lak­
werk. Inmiddels hebben wij een uitgever en staat de 
publicatie op stapel voor 2004. Het geld dat aan D e 
Vuurslag is verbonden, is goeddeels opgegaan aan 
foto’s voor deze uitgave, die zo’n 800 illustraties in 
kleur gaat bevatten.
Het idee datje zo’n prijs voor dit soort gespecia­
liseerd werk krijgt, is buitengewoon stimulerend, 
maar ook vooral nuttig voor het vak. Het motiveert 
enorm.’
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Stichting Schone Kunsten rond 1900 
(opgericht in 1964).
Doel is het in stand houden van de culturele 
waarden, gevormd door werk van de in de stichting 
vertegenwoordigde kunstenaars.
Winnaar van De Vuurslag in 1996.
Prijs bestemd voor diverse projecten op het 
gebied van Nederlandse beeldende kunst 
en kunstnijverheid omstreeks 1900.
Voorzitter van Stichting Schone Kunsten rond 1900, 
mr. A. Henny:
In 1964 heeft een aantal kunstenaars, die zelf nog actief waren geweest rond 1900, onze stichting 
opgericht samen met de kinderen en de neven en 
nichten van overleden kunstenaars uit die periode.
Al direct bij het begin hebben velen van hen ruim­
hartig werk aan de stichting afgestaan. Daarmee is 
getracht een eigen museum op te zetten aan de Laan 
van M eerdervoort in D en Haag. Toen dit niet goed 
van de grond kwam, is geprobeerd om in samenwer­
king met het gemeentebestuur van Apeldoorn de
Behangselontwerp ‘Tuinboon’, G. W. Dijsselhof, ca. 1896. 
Foto: Drents Museum, Assen.
G. Rueter, Gelukstelegram, 1924, boekdruk, 23,5 x  16,8 cm. 
Foto: Drents Museum, Assen.
collectie onder te brengen in een eigen museum 
aldaar. Toen uiteindelijk ook dit niet lukte, is er een 
‘sollicitatieprocedure’ onder Nederlandse musea uit­
geschreven: w ie verdient het de kunstwerken van 
onze stichting in tijdelijke en voorwaardelijke eigen­
dom te verwerven? Dat is de provincie Drenthe 
geworden, die daarin de mogelijkheid zag om het 
toenmalige provinciaal museum te verrijken. Deze 
kans — we spreken nu over 1983 — is door het muse­
um in Assen buitengewoon voortvarend benut en tot 
op de dag van vandaag is het een heel gelukkig 
huwelijk.
N a het in ontvangst nemen van DeVuurslag heeft 
onze stichting, in het besef dat onze middelen gerin­
ger zijn dan onze ambities, het aan de prijs verbon­
den geld behoorlijk uitgesmeerd. Tot nu toe hebben 
we in 1998,1999 en 2002 kleine bedragen besteed 
aan de medefinanciering van de monografieën over 
de kunstenaars Marinus van Raalte, Georg Rueter 
en Gerrit W illem Dijsselhof. Het merendeel van het 
geld hebben we nog in portefeuille. In 2004 bestaat 
onze stichting 40 jaar en het Drents Museum 150 
jaar. Dan verschijnt een boek over de collectie van 
de stichting. O m  deze uitgave mogelijk te maken, 
gebruiken wij het restant van DeVuurslagprijs.
Toen wij de prijs kregen was dit niet alleen een 
zeer welkome uitbreiding van onze middelen — onze 
jaarlijkse inkomsten zijn kleiner dan het bedrag dat 
aan DeVuurslag is verbonden —, maar ook voelden 
wij ons gesterkt door het bewijs van waardering. 
Populair gesteld: een opsteker.’
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J . W  Klinckaert (1965).
Opgeleid tot doctorandus in de kunstgeschiedenis 
aan de universiteit van Gent.
Directeur van het Centrum voor Religieuze 
Kunst en Cultuur te Heverlee.
Winnaar van De Vuurslag in 1997.
Prijs bestemd voor onderzoek naar 
laat-middeleeuwse, Utrechtse 
beeldhouwkunst.
M ijn liefde voor de beeldhouwkunst is gegroeid in de laatste jaren van mijn middelbare school: 
wij hebben toen een reis gemaakt naar Dijon, naar 
het hertogelijk paleis. In de zaal waar de grafmonu­
menten van Claus Sluter staan, waren ook twee hou­
ten retabels. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik 
las dat zij waren gemaakt door de beeldhouwer 
Jacques de Baerze, werkzaam in Dendermonde. Ik 
ben zelf van Dendermonde en ik stond oog in oog 
met een stadgenoot waar ik nog nooit over had 
gehoord.
M ijn doctoraal behaalde ik in 1988 met een 
scriptie over vroege Brugse retabels, waarvan er nog 
een aantal bewaard zijn in het Duitse Hanzegebied. 
N a vervulling van legerdienst kreeg ik voor onder­
zoek in Nederland een studiebeurs van de universi­
teit van Utrecht en daarna één van de universiteit 
van Leiden. Ik wilde iets doen aan de beeldhouw­
kunst van de late middeleeuwen in de Noordelijke 
Nederlanden. Tot hier toe is, wat daar aan studie over 
is verschenen, zeer beperkt gebleven.
Mariabuste, Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop, 
ca. 1320.
Eigendom en foto: Museum Catharijneconvent, Utrecht
Ik heb mij vooral geconcentreerd op Utrecht.
Het vermoeden was heel groot dat in dit kerkelijk 
centrum belangrijke activiteit moet zijn geweest. Er 
zijn daar nu nog twee grote beeldencollecties: in het 
Catharijneconvent en in het Centraal Museum.
De collectie van het Centraal Museum was in zijn 
geheel niet echt goed bekeken. Ik heb, toen ik voor 
de tweede keer een beurs kreeg, een catalogus van 
deze verzameling gemaakt. Wat ook nog niet was 
ontgonnen, was het archief in Utrecht. Een zeer rijk 
archief met heel veel materiaal en heel veel gegevens. 
Daar heb ik voor de catalogus ook gebruik van 
gemaakt. Sindsdien ben ik mij vooral op dit archief­
werk gaan toeleggen. Ik heb intussen ongeveer twee 
meter materiaal verzameld; met het archiefwerk ben 
ik nu wel rond. Daar komt bijvoorbeeld een beeld- 
houwersfamilie uit naar voren die drie generaties 
doorgaat. E r blijkt uit dat beeldhouwers van buitenaf 
naar Utrecht kwamen omdat er een markt voor hun 
werk was. Juist deze mensen kregen de belangrijkste 
opdrachten.
Het onderzoek naar Utrechtse toeschrijvingen 
van beelden in diverse collecties in Nederland en 
daarbuiten moet nog gebeuren. Ik ga me vooral op 
de publieke collecties baseren.
Als je  over middeleeuwse, Utrechtse beeldhouw­
kunst spreekt, hebben we het over een periode die 
al in de 8ste en 9de eeuw begint. Maar ik richt mij 
voornamelijk op de periode vanaf het begin van de 
14de eeuw, waarin er sprake is van een zelfstandig, 
Utrechts beeldhouwersambacht. Dan is er ook de 
oprichting van het gildesysteem en is er een aantal 
namen bekend van beeldhouwers. Waar ik ook werk 
van zou willen maken, is de vraag o f er iets over 
export van Utrechts werk gezegd kan worden.
Ik heb deVuurslagprijs nog intact gelaten. Het 
geldbedrag is nog niet besteed. Dat is bestemd voor 
mijn proefschrift over de Utrechtse beeldhouw­
kunst. D ie belofte heb ik gemaakt.’
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J  Pijzel-Dommisse (1951). 
Opgeleid tot doctor in de kunstgeschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit van Leiden. 
Conservator kunstnijverheid van het 
Gemeentemuseum te Den Haag. 
Winnaar van De Vuurslag in 1998. 
Prijs bestemd voor onderzoek naar 
het Nederlandse interieur in 
de periode 1600-1900.
T oen ik De Vuurslag kreeg, vond ik dat op de eerste plaats een erkenning van al het onder­
zoekswerk dat ik had gedaan. Ik vond het ook onge­
lofelijk leuk dat die erkenning kwam uit de hoek 
van de antiquairs, die het belang zagen van het 
contact tussen wetenschap, antiekhandel en de 
mensen die antiek kopen.
D e prijs is besteed aan onderzoek voor een publi­
catie over het Nederlandse interieur, die in 2001 is 
verschenen. Daarin wordt de periode 1600-1900 in 
beeld gebracht aan de hand van schilderijen en 
prenten. Zeker de helft van dit materiaal was vol­
strekt onbekend en nooit eerder gepubliceerd. Het 
komt voor een groot deel uit collecties van musea, 
archieven en particulieren. Het deel dat ik voor dit 
boek schreef, vloeit voort uit mijn eerdere onder­
zoek naar Nederlandse pronkpoppenhuizen uit de 
late 17de eeuw en uit de 18de eeuw, waarvoor ik in
1998 D e Vuurslag heb gekregen. A l sinds mijn studie 
houd ik me met poppenhuizen bezig. Daar had toen
nog nooit iemand ‘wetenschappelijk’ naar gekeken. 
M ijn professor in Leiden, Lunsingh Scheurleer, liet 
mij er een paar zwart/wit-plaatjes van zien die mij 
intrigeerden. Bij sommige poppenhuizen bleken 
boekjes te horen met inventarislijsten. Ik vroeg me af 
o f  ze nog ingericht waren zoals het ooit bedoeld was 
en o f  het interieur de werkelijkheid weergeeft o f dat 
het een bedenksel is geweest.
Overigens was mijn keuze om juist bij Lunsingh 
Scheurleer te gaan studeren een bewuste: Leiden was 
toen de enige plek in Nederland waar wezenlijk iets 
aan kunstnijverheid werd gedaan. Kunstgeschiedenis 
op zich vond ik altijd heel erg interessant, maar ik 
wilde er ook ‘tastbaar’ mee bezig kunnen zijn.Voor­
werpen lenen zich daar beter toe dan schilderijen.
M ijn fascinatie voor poppenhuizen komt dan ook 
mede voort uit het feit datje er in klein bestek met 
zoveel diverse soorten voorwerpen wordt gecon­
fronteerd.
Ik ben mijn onderzoek begonnen met het pop­
penhuis in het Frans Halsmuseum, waar ik tijdens 
mijn studie stage had gelopen. Ik kon daar na mijn 
afstuderen op projectbasis terecht. Daarna vroeg het 
Centraal Museum in Utrecht o f  ik hun pronkpop- 
penhuis ook wilde inventariseren. Daarop volgde het 
Rijksmuseum. En tussendoor ben ik getrouwd en 
heb drie kinderen gekregen. Ik heb al die tijd steeds 
gewerkt op contract. Zes jaar geleden heb ik hier in 
het Haags Gemeentemuseum gesolliciteerd.
Eigenlijk is dit mijn eerste, vaste baan.’
De kraamkamer in het poppenhuis van Petronella Oortman, 
Amsterdam, ca. 1690-1710.
Eigendom en foto: Rijksmuseum, Amsterdam
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J . Van der Stock (1959).
Opgeleid tot doctor in de kunstwetenschap 
aan de Katholieke Universiteit Leuven. 
Hoofddocent afdeling kunstwetenschap 
(kunstgeschiedenis) aan de Katholieke Universiteit 
Leuven; bijzonder hoogleraar kunstgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden.
Winnaar van De Vuurslag in 1999.
Prijs bestemd voor onderzoek naar Antwerpse 
prentkunst in de periode 1400-1600.
M ijn afstudeerscriptie — wij noemen dat in Vlaanderen licenciaatsthesis — ging over C or- 
nelis Matsys, een ióde-eeuwse graveur.Toen ik daar 
in 1985 mee klaar was, ben ik op verzoek van mijn 
latere promotor, professor Smeyers, en betaald door 
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaan­
deren, een jaar onderzoek gaan doen naar minia­
tuurkunst aan de universiteit waar ik nu les geef. 
Toen ontdekte ik dat wat ik uiteindelijk wilde ver­
tellen, zich afspeelde in de prentkunst. U it archiefon­
derzoek bleek namelijk dat er in de 15de- en ióde- 
eeuwse archieven voortdurend sprake is van pren- 
tenmakers en niet zozeer van de miniaturisten.
Wat mij vooral interesseerde was de vraag hoe 
een, voor die tijd nieuw medium zijn intrede doet in 
de stedelijke context. In het Westen begint het ver­
haal van het gedrukte beeld ergens op het einde van
Gezicht op Antwerpen. Ingekleurde houtsnede uit 
U nio pro conservatione rei publice, Antwerpen, 
fan  de Gheet, 1515 .
Eigendom en foto: Katholieke Universiteit, Leuven
de 14de eeuw  Niemand weet precies wanneer, maar 
plots zijn er prenten te koop in de stad: formeel 
identieke beeldvoorstellingen, met een uitgesneden 
houtblok op papier afgedrukt en in een relatief grote 
oplage verspreid.Verscheidene stedelijke krachten 
reageren op het fenomeen, zoals de ambac hts organi­
saties en de stedelijke en nationale overheden, maar 
ook individuen die de kost willen verdienen met 
prentkunst, en het publiek dat er gebruik van maakt. 
Het is een heel complex gegeven en tot op zekere 
hoogte te vergelijken met wat er de voorbije decen­
nia met de intrede van de computer gebeurde. Op 
welke manier wordt zo’n nieuw medium ontvangen, 
hoe blijkt dit dan in de archieven en hoe blijkt dit in 
de bewaard gebleven objecten? Het was mijn am­
bitie 0111 de periode in beeld te brengen. D e metho­
de die ik heb gevolgd is omslachtig omdat het zoveel 
tijd vraagt om het onderzoek te doen.
Ik ben in 1995 gepromoveerd. Inmiddels is mijn 
proefschrift ‘Printing images in Antwerpen’ verplichte 
lectuur op verschillende Amerikaanse universiteiten.
Van het geld van De Vuurslag heb ik een aantal stu­
diereizen gemaakt en een groot aantal studieboeken 
gekocht die ik anders niet had kunnen verwerven. Die 
studiereizen lagen grotendeels in het verlengde van 
mijn onderzoek naar Antwerpse prentkunst. Deels ook 
zijn ze gericht geweest op het onderzoek dat ik sinds 
beginjaren ’8o doe in samenwerking met het Studie­
centrum Vlaamse Miniaturisten, waarvan ik tegen­
woordig directeur ben.
DeVuurslag is voor mij een internationale erken­
ning geweest van mijn werk. Ik was aangenaam ver­
rast dat in Nederland blijkbaar toch opgemerkt is 
geworden dat daar veel zweet, bloed en tranen ach­
ter zit. Het beeldje van de vuurslag dat ik heb gekre­
gen, dat staat bij mij op de boekenkast natuurlijk.
Dat wordt geregeld opgepoetst want het wordt 
zwart. Het is blijkbaar van echt zilver.’
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J.D . van Dam (1950).
Opgeleid tot doctorandus in de 
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. 
Hoofdconservator ceramiek en glas 
van het Rijksmuseum te Amsterdam.
Winnaar van De Vuurslag in 2000.
Prijs bestemd voor onderzoek naar 
verzamelaars van Delfts aardewerk.
B ij de overwegingen om mij D e Vuurslag toe te kennen, speelde onder andere mee dat ik nogal 
wat publicaties op mijn naam had staan over Delfts 
aardewerk. Ik heb de prijs echter op de eerste plaats 
gekregen als stimulans voor een onderzoek naar het 
verzamelen van Nederlands aardewerk in de 19de en 
de vroege 20ste eeuw. Dat wordt een verhaal over 
zeven verzamelaars. O oit hield ik een lezing over één 
van hen en realiseerde me toen dat we nauwelijks iets 
weten over de geschiedenis van het collectioneren. 
M et het onderzoek ben ik een eind, maar er valt nog 
wel wat te doen en ik kan er helaas niet doorlopend 
aan werken. Het museumwerk moet namelijk ook 
doorgaan en daarbij hoort ander, tijdrovend onder­
zoek dat eveneens gepubliceerd dient te worden. 
Najaar 2004 hoop ik wederom een eind te kunnen 
komen en dan kan het niet heel erg lang meer duren 
alvorens ik mijn verplichting tot publicatie kan inlos­
sen. Het is één van de effecten van het winnen van 
een prijs: een stok achter de deur. Een ander effect 
heb ik vooral in mijn nabije omgeving waargeno­
men: je  groeit een beetje in de ogen van de collega’s.
Kan van faience, Delft, 1668.
Eigendom enfoto: Rijksmuseum, Amsterdam
D oor de toekenning van D e Vuurslag realiseer ik 
mij hoeveel er in de afgelopen 30 jaren op het gebied 
van kunstnij verhei donderzo ek is veranderd. Toen ik 
na mijn kandidaatsexamen besloot om de studie 
kunstgeschiedenis a f te maken, leek het mij aardig 
om ook een museumstage te lopen. Dat was toen — 
we hebben het nu over eind 1973 — volstrekt onge­
bruikelijk, althans in Utrecht. Het werd het Frans 
Halsmuseum in Haarlem, waar directeur Couvée 
voorstelde dat ik op een Haarlems schilderkunstig 
dan wel kunstnij verheid-onderwerp zou afstuderen. 
N u  had ik in datzelfde najaar op een avond het boek 
van Hudig over Delftse Faïence ter hand genomen, 
dat ik van mijn vader had gekregen. Mij viel op dat 
Hudig het gat ‘wegschrijft’ dat er zit tussen de pro­
ductie van majolica en van het ‘klassieke’ Delftse aar­
dewerk: de majolica rekt hij qua periode wat op en 
de bloei van het Delftse product laat hij wat vroeger 
beginnen, vóór 1650. Hij schreef ook over Haarlemse 
majolica en de aardewerkproductie van de Haarlemse 
familie Verstraten. Daarom koos ik om voor mijn 
museumstage onderzoek te doen naar de nog onbe­
kende productie van deze familie. Tot dan toe had ik 
in mijn studie niets aan kunstnijverheid gedaan. Daar 
ging het over schilderkunst, een beetje over beeld­
houwkunst, over bouwkunst en dat was het.
Uiteindelijk heb ik een doctoraalscriptie geschre­
ven over de productie van Nederlands tinglazuuraar- 
dewerk uit de periode 1620-1660. Aanvankelijk kon 
dit niet want er was in Utrecht niet genoeg kennis 
over dit onderwerp. Tenslotte heeft Reznicek, de 
hoogleraar waarbij ik ben afgestudeerd, mijn scriptie 
laten lezen en beoordelen door mijn voorganger in 
het Rijksm useum , Den Blaauwen, die toen al in het 
museum werkte.
N a mijn afstuderen werd ik aangenomen bij het 
Princessehof in Leeuwarden. Daar heb ik 1 1 %jaar 




Stichting Historische Behangsels en 
Wanddecoraties in Nederland (opgericht in 1992).
Doel is het bevorderen van kennis over en het in 
stand houden van historische behangsels en 
wanddecoraties in Nederland.
Winnaar van De Vuurslag in 2001.
Prijs bestemd voor behoud van en het 
kweken van belangstelling voor ‘antieke’ 
wandbespanningen en behangsels.
Penningmeester van de Stichting Historische 
Behangsels en Wanddecoraties in Nederland, 
mevrouw M . Kok:
T oen wij DeVuurslag kregen, hebben we meteen een nieuwe brochure laten drukken voor het 
werven van nieuwe leden. Daar is een klein deel van 
de prijs aan opgegaan. De rest van het geld werd 
bestemd voor het inventariseren en ontsluiten van de 
Utrechtse Behang Collectie. W ij bezitten namelijk 
een unieke collectie van duizenden stukjes en stuk­
ken papier-, linnen- en goudleerbehangsels, die in 
Utrechtse huizen zijn gevonden. O ok stalenboeken, 
drukblokken en een afrandmachine maken deel uit 
van de verzameling.
In de afgelopen jaren is deze collectie gedeeltelijk
Een detail van een papieren behangsel, blokdruk, ca. 1815. 
De onderste, gespikkelde band is de zogeheten spatrand, 
het deel van het behang dat de vloer raakte.
Foto: Herman van Heusden, met dank aan Tableau, 
Fine Arts Magazine
H et behangertje’, 
druk, 1830. Het 





Nederland als haar 
beeldmerk gebruikt.
Om  een1 kam er te  Versieren , 
j i h  m en slech te m uren h e e ft f
O f in vochtige vertrekken ,
V an een1 oude woning leeft«
Worden zij alom behangen t 
Met papier, c f  doekt o f  leer,
JSn dit geeft de slechtste m uren,
Schoonheid f glans en netheid weér*
Zoo is ook het menscfolyk’ leven ,
*t meeste ts maar » slechte ijd*le schijn/
TVant het schoonste kleed dekt diku/ylsf 
ï ïu n  , & $ H  m in s t  w elvarend  zrjn*
gefotografeerd, geïnventariseerd en geconserveerd. 
We hadden daar vroeger al een planning voor 
gemaakt, die we nu, met het geld van DeVuurslag, 
hebben kunnen herzien en moderniseren. Het w in­
nen van de prijs gaf ons opeens de mogelijkheid om 
na te gaan denken over het meest perfecte scenario 
voor de bewerking van de verzameling. Een voor­
beeld: de laatste driejaren heeft digitale fotografie 
een enorme vlucht genomen, iets datje niet meer 
kunt missen bij het werken met een collectie als de 
onze.Tot nog toe maakten we onze foto’s op de 
conventionele manier, met een camera en een film­
rolletje, maar nu komt digitaal fotograferen binnen 
ons bereik. We moeten ons ook gaan buigen over 
een nieuw onderkomen voor de collectie.
Voor het herzien van ons collectieplan hebben 
we allerlei contacten gelegd. Z o  zijn we onder meer 
bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg terecht 
gekomen. Z ij hebben aangeboden om mee te den­
ken en ons te adviseren, bijvoorbeeld op het gebied 
van digitale fotografie en het opbouwen van een 
database.
M et het verkrijgen van DeVuurslag hebben we 
voor de buitenwereld een soort stempeltje van goed­
keuring gekregen, een predikaat van betrouwbaar­
heid. Zo  hebben we dat ervaren.
D oor de vele publiciteit rond de prijsuitreiking in 
2001 en ook wel een beetje door de manifestatie 
‘Historisch Interieur’ , die in hetzelfde jaar werd 
gehouden, hebben we 8 a 9 % extra aanmeldingen 
gekregen van donateurs voor onze stichting. Dat is 
meer dan in andere jaren. We zitten nu op ruim 200 
donateurs. Ieder jaar zit er een hele kleine, stijgende 
lijn in, maar het gaat langzaam. D it in tegenstelling 




Stichting Nederland bouwt voc-retourschip 
(opgericht in 1985).
Doel is het bouwen van een zo natuurgetrouw 
mogelijke replica van een voc-schip; het in 
stand houden van en het opleiden tot het benodigde 
ambacht; presentatie van maritiem, Nederlands eifgoed.
Winnaar van De Vuurslag in 2002.
Prijs bestemd voor onderzoek naar het 
beeldsnijwerk aan het schip D e Zeven Provinciën’ 
op de Bataviawerf te lelystad.
Coördinator van onderzoek en voorlichting op de 
Bataviawerf, A. van der Zee:
In 1995 zijn we op de Bataviawerf begonnen met de reconstructie van de bouw  van de ‘De Zeven 
Provinciën’ , het vlaggeschip van admiraal De R uyter 
uit 1665.We wisten dat er op dit schip een heleboel 
snijwerk en ornamentiek zat. Om  er achter te 
komen hoe de stijl was van al die ornamenten, wat 
ze voorstelden en wat de iconografische achtergron­
den waren, zijn we het onderzoek gestart waarvoor 
we DeVuurslag hebben gekregen.
In dit onderzoek is er natuurlijk gekeken naar de 
afbeeldingen van het oorspronkelijke schip op schil­
derijen van W illem van de Velde. Via archiefonder­
zoek zijn we tevens gestuit op bestekken uit 1666 
voor zusterschepen van ‘De Zeven Provinciën’ . Als 
je  de bestekken legt naast de gegevens die uit de 
bestaande afbeeldingen vallen af te lezen, blijken ze
Eén van de houten, 
groteske maskers, 
gesneden voor de 





Foto: Bataviawerf, zomer 1990
voor 70% overeen te stemmen. U it deze vergelijking 
zou je, met enige voorzichtigheid weliswaar, de ver­
rassende conclusie kunnen trekken, dat het beeld­
snijwerk van ‘D e Zeven Provinciën’ model heeft 
gestaan voor het snijwerk aan een hele reeks latere 
schepen. We zijn er ook achter gekomen dat deze 
ornamentiek voor die tijd heel modern is geweest, 
een inzicht dat we vóór het onderzoek niet hadden.
Al met al is het een praktisch gericht onderzoek 
geworden dat aan het begin staat van de uitvoering 
van de versiering aan ‘D e Zeven Provinciën’ . Het 
vormt ook de basis voor vervolgonderzoek. Z o  zijn 
nog niet alle beelden in detail uitgewerkt. E r is dan 
bijvoorbeeld wel uitgezocht van welke oude voor­
beeldenboeken onze houtsnijders gebruik zouden 
kunnen gaan maken, maar de daadwerkelijke uitvoe­
ring is weer een stapje verder en daarvoor is nader 
onderzoek nodig.
Voor de Bataviawerf had DeVuurslag niet op een 
beter moment kunnen komen. N a een financieel 
moeilijke periode in 2000 hebben we in 2001 orde 
op zaken kunnen stellen. M ede door de prijs van de 
Antiekbeurs durfden we in dat jaar weer een beetje 
trots op onszelf te zijn. M en sprak ons immers aan 
op hetgeen wij willen zijn: een kenniscentrum voor 
ambachtelijke scheepsbouw. Juist het feit datje ver­
nieuwend bezig bent, datje onderzoek wilt doen en 
dit toepasbaar wilt maken voor de bouw  van sche­
pen, daar hebben we die Vuurslag voor gekregen.’
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A . van der Kley-Blekxtoon (1943). 
Museumcursus aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
Winnaar van D e  Vuurslag in 2003.
Prijs bestemd voor onderzoek naar de geschiedenis van 
industrieel vervaardigd glas in Nederland.
H et programma van de museumcursus die ik volgde, was deels gelijk aan dat wat een student 
kunstgeschiedenis moest doen voor het kandidaats­
examen. Wat wij anders kregen, waren bijvoorbeeld 
de colleges kunstnijverheid.Voor de stage die ik tij­
dens mijn studie moest lopen, kwam ik terecht bij 
het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Ik heb er 
een inventaris gemaakt. Daarna heb ik een jaar op de 
afdeling kunstnijverheid van museum Boymans in 
Rotterdam gewerkt en toen ben ik weer terugge­
gaan naar Leerdam, als conservator en in vaste dienst 
ditmaal. Dat was in 1966. M et enkele onderbrekin­
gen ben ik er tot 1999 gebleven.
In 1984 verscheen mijn boek over de geschiede­
nis van de Glasfabriek Leerdam en de daaraan ver­
bonden ontwerpers. Kort daarna ben ik aan een stu-
Vaas, model Corona L , vervaardigd naar ontwerp 
van W.J. Rozendaal door de Kristalunie in Maastricht. 
Eigendom: Nationaal Glasmuseum, Leerdam 
Foto:Tom Haartsen
die naar de productie van de Kristalunie in Maas­
tricht begonnen.
Twee jaar geleden kwamen er twee heren van het 
bestuur van De Vuurslag mij op een middag vertel­
len dat ik de prijs had gewonnen. Ik zat net mid­
denin de beschrijving van al die tamelijk eenvormi­
ge Kristalunie-serviezen. Daarvoor zocht ik telkens 
naar nieuwe formuleringen, maar mijn mogelijkhe­
den raakten uitgeput. Dat ik D e Vuurslag kreeg, was 
een enorme stimulans 0111 me over een dood punt 
heen te helpen: opeens kon er iemand worden aan­
getrokken om de redactie te voeren. Het is de lees­
baarheid van mijn boek absoluut ten goede geko­
men. O ok kon ik nieuw en beter illustratiemateriaal 
laten maken.
Een ander gevolg van De Vuurslag ondervond ik 
laatst bij een bezoek aan een ceramiek- en glascon- 
gres. Geheel onverwacht kwamen er mensen naar 
me toe — mensen uit het vak die ik nog nooit had 
ontmoet — om me te feliciteren met mijn prijs. Het 
gaf hen een aanleiding tot het leggen van een eerste 
contact.
Ik moet nu eerst een vierde druk van het boek 
over de Glasfabriek Leerdam persklaar maken en dan 
ga ik door met mijn onderzoek naar de historie van 
het Nederlandse bollenglas. A l vanaf de 18de eeuw 
bestaat er glaswerk waarin speciaal geprepareerde 
bloembollen op water in huis tot bloei kunnen wor­
den gebracht. In Nederland heeft nooit iemand daar 
aandacht aan besteed. En  daarna w il ik eens goed kij­
ken naar optisch geblazen glas. Dat is glas waarvan de 
wand verschillende dikten heeft zodat een optische 
werking wordt verkregen.Vazen die in Leerdam wer­
den gemaakt bijvoorbeeld, zijn heel erg moeilijk te 
onderscheiden van die uit Maastricht. Het is goed om 
de twee producties met elkaar te vergelijken zodat 
straks iedereen het verschil tussen de twee kan zien.’
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J.P.W .H .A. van Rijen (1957).
Opgeleid tot doctorandus in de kunstgeschiedenis 
en archeologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Freelance onderzoeker en publicist; docent aan 
de opleiding tot metaalrestaurator aan het 
Instituut Collectie Nederland te Amsterdam. 
Winnaar van De Vuurslag in 2004.
Prijs bestemd voor het realiseren van een 
publicatie over Nederlands kerkzilver 
uit de periode 1800-1920.
De Vuurslag kreeg ik voor het werk dat ik heb gedaan op het gebied van Nederlands zilver. Dat 
is nogal divers en varieert van het doen van onder­
zoek, het schrijven van catalogi en het maken van 
tentoonstellingen tot het schrijven voor en redigeren 
van De Stavelij, een tijdschrift over zilver. Het is een 
gevolg van het werken op freelance basis: je  houdt je  
op telkens verschillende wijze bezig met alle facetten 
van het Nederlandse zilver, o f  het nu in Groningen is 
gemaakt o f in Breda. Ik noem die twee steden omdat 
ik in 1997 bij een expositie over Groninger en in 
2000 over Bredaas zilver een catalogus mocht maken 
die als naslagwerk dienst moest kunnen doen.
D e eerste opzet voor mijn promotie-onderzoek 
richtte zich aanvankelijk op de productie van de zil— 
verateliers die katholiek vaatwerk hebben vervaar­
digd in de periode van 1800 tot 2000. N a een eerste, 
grove inventarisatie bleek het te gaan om meer dan 
10.000 voorwerpen. Dat is veel te breed. Het proef­
schrift dat er nu komt te liggen en waarvoor ik De
Een barokke engel die een wolk omhoog houdt, detail 
van een monstrans, gemaakt te ’s-Hertogenbosch door 
Gerardus Somers in 1682/1683 naar een Antwerps voor­
beeld uit 1671. Zilver en verguld zilver. ’s-Hertogenbosch, 
St.-Antoniusparochie.
Vuurslag mede heb gekregen, is dan ook heel anders 
geworden. Het is geslonken tot de periode van de 
neostijlen. In dit geval gaat het om de periode vanaf 
het moment dat de gilden worden opgeheven tot 
het einde van de Eerste Wereldoorlog, als de 19de 
eeuw écht ten einde loopt.
De meeste mensen kennen alleen de neogotiek, 
maar het begint in feite met neobarok, de stijl die in 
het grootste deel van de 19de eeuw het meest wordt 
gebezigd. Aan het einde van de eeuw krijg je  stijlen 
als het neoromaans en het neobyzantijns; daarin vol­
gen we Duitsland, zoals we overigens in deze hele 
ontwikkeling steeds Duitsland volgen. N a de eeuw­
wisseling, als de kerkelijke edelsmid langzaamaan — 
soms naar het lijkt met tegenzin — vertrouwd raakt 
met de N ieuwe Kunst, wordt zelfs nog eens terugge­
grepen naar heel vroege karolingische vormen.
Veel van het kerkzilver dat in de 19de eeuw in 
Nederland is gebruikt, werd geïmporteerd uit 
Frankrijk, uit België en heel veel uit Duitsland. 
Hetgeen ons land binnenkwam, werd vaak hier van 
een Nederlands meesterteken voorzien en vervolgens 
verkocht. Wat in Nederland zelf werd geproduceerd, 
is vervaardigd in kleine ateliers. R u w w eg hebben we 
het dan over een kleine driehonderd zilversmeden.
Ik ben ooit begonnen aan een studie rechten, 
maar al vrij vlug overgestapt naar kunstgeschiedenis, 
toen bleek dat de kunsthistorische boeken wél beke­
ken werden en de rest in het plastic bleef. Ik koos 
voor kunstnijverheid vanwege de band met de 
gebruiker. Dat intrigeert mij mateloos: de gebruiks­
functie. D ie kun je  nooit loskoppelen van het voor­
werp. En wat me daarnaast in kunstnijverheid boeit
— dat is iets waar elke collectioneur zich in zal her­
kennen -  is het feit datje  een voorwerp ‘op de 
hand’ kunt bekijken. Dat fysieke aspect, dat is bij het 
onderzoek naar schilder- en beeldhouwkunst en 
architectuur veel minder sterk aanwezig.’
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